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~A~ALL~M~U~ 
Kajian ini bertujuan untuk mendapat ma kl um 
perkhidmatan di Perpustakaan. Pandangan an 
prestasi Perpustakaan. 
A. MAKLUMAT UMUM (sila bulatkan atau 
Saya seorang: A. Mahasiswa B. Passe 1111~/~~ . mik D. Staf penyelidikan E. Staf profeslonal 
F. Pelawat/Bukan wa~ nu•~_. . ., .. ,.,,·la nyatakan: 
Saya daripada Fakulti /Akademi I In 
Saya menggunakan Perpustakaa 
C. Seminggu sekali D. Dua/l#fr'tJJ:/ltl:J/J/i.~JiH..ijlllJ 
Sekiranya "Tidak pernah", sila ber''"'"""rm11111 
4) Sila bulatkan atau nyatakan Pt?11r:.JU!il'.ctr<1i1YcHJ\I 
A. Perpustakaan Utama B. ll'mtv:t~imi~m~ 
erpustakaan Peringatan Za' 
a terH dap ta hap kepuasan mengenai kemudahan dan 
at bernilai demi membantu usaha penambahbaikan 
Beberapa kali seminggu 
ekali F. Jarang G. Tldak pernah 
nya pilih SATU untuk setiap soal selidi ): 
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F. KOMEN I CADANGAN LAIN: 
KerJ . s tn and k ml d hulut d 11 11 rlbu · n t rim k lhl 
Z846 M2M23MS 2008 
This survey is designed to get your feedback on how sati 
valuable and will help to assess and improve the perfor 
D. Research Assistance 
A. GENERAL INFORMATION (please circle or specify 
1) I am a: A. Undergraduate 
E. Professional staff 
\~ ademic staff 
>r~lllllt~~""~'""1~·~,e:r~s, please specify: 
2) I am from Faculty /Academy I Institute I Cent~ ---~-------- 
3) I use the UM Library: A. Everyday B. E. 
If "Never", you may stop here. Thank you. Pl~:WllJ7f.//111f}/!Mf$,WfY/f1+++HtH~tH111ttw1++1+H-----·~· 
4) Please circle or specify the library that ytuMt::Hrt!i11tHrw1;;i1tkf'I 
A. Main Library B. 
E. Special I Faculty Library ( ..... ,a"""'"'ll.l'ICN. 
D. Fortnightly E. Monthly 
se ONE at a time): 
rary D. Za'b Memori I Libra 
c. 
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2) 
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5) 
6) 
7) 
8) Restrooms 
9) Library Online C . 
10) Library web page 
Signage 
Computer· 
Accessibilit 
Books and j 
Noise level 
LIBRARY STAFF 
Promptness of service 
el of knowledg and com pet ncy 
Friendliness in delivering servic s 
E. OVERALL LIBRARY SATISFACTION LEVEL 
1) 
2) 
3) 
Library collection 
Library f cillti sand 
Library t ff 
rvic s 
F. OTHER COMMENTS I SUGGESTIONS: I lllillf~ll~lf f 111 l1i11liiill~I i~I ~Iii I ~1111~ 1111 A516405796 
Th nk you v ry mu hi 
